Românul by unknown
a d a t o r i e ! 
.upta electorală s'a de-
i us şi partidele politice 
! luat poziţie, fiecare du-
I rostui şi menirea sa. 
fbue sá cons ta tăm însă 
! paîMu\ national ţără-
; >c şi de data aceas ta 
ş\ totdeauna) să ga­
iţe singur la datorie, 
; :i în lupta angajată de-
prin deschiderea pro-
i sandei unele partide 
aşa zise — de opoziţie 
1 n atitudinea lor şi prin 
f oraţ i i le şefilor, nu se 
.1 ate şti ce vor; dacă 
î ijinesc guvernul Goga 
îl combat, lată s. e. 
r Udul liberal. Se zice 
« a avut rol de moaşă 
"I naşterea acestui gu-
n. Cine poate deci lua 
erjos opoziţia lor? Dar 
t şi alte multe motive 
i pledează peritru o în-
»gere l iberaJo-gogisíá . 
\e nu ştie că dl G o g a 
ost pe vremuri alinta-
lui Alecu Constant i-
scu. 
bi Vaida, la râ iduTsäü 
tot adună frontul, face 
' :laraii'i, apoi constatând 
kzertare, îace alte de-
ratii, pe diferite corzi 
i că cine să-1 mai în-
;agă, de-i pentru ori 
atra. 
.a fel se compoar tă şi 
rtidul „Totul pentru 
ră". Deşi se credea că 
\ )ua o atitudine recti-
i de data aceas ta şi 
Codreanu — mi se 
re — că se pierde în 
eriteabilităţi şi face mai 
ût diplomatie decât po-
:â propriu zisă. Căci 
,\ ^ână a c u m a nu se 
r precis daca dl. Co-
:anu combate guvernul 
ua\ cu toată hotărârea, 
este în aceiaş espec-
ivă binevoitoare, pe ca -
o lăsa să se înţeleagă 
mei când declara că nu 
supără pe dl. Goga , 
ar dacă fură din pro-
amul partidului „Totul 
ntru Ţară", bucurându-
doar că România vrea 
guvern naţionalist, cu 
mand Căîinescu pro-
isuî devenit bun român 
n trădare şi Potârcă şi 
oanitescu care este deja 
8-a schimbare la fată. 
Deci singur partidul 
(ional-târănesc are fru-
>asa misiune de a do­
li această ultimă însce-
M A N I F E S T U L 
P A R T I D U L U I NAŢIONAL-ŢĂRARESC CĂTRE ŢARĂ 
Guvernul libera!, prezidat de d. Gh. Tălărescu, a fost 
isgomt de ţară prin alegerile delà 20 Decembrie . Încercarea 
de a s e menţine la câr.-na Statului, împotriva voinţei poporu­
lui, a fost biciuită prin votul cetăţenilor, cari au ştiut să reziste 
violenţelor de toi felul ce s'au exercitat asupra lor. 
Este pentru prima dală, în ţara noastră, când un guvern 
cade în alegeri — dovadă că alegătorul român a devenit con­
ştient de drepturile sa le şi sotârât să le apere . De aceea ale­
gerile delà 2) Decembrie au o valoare şi însemnătate istorică-
De acum înainte fiecare guvern şi f iecare om politic va trebui 
să înţeleagă, că nu s e poate guverna împotriva voinţei poporului. 
Numai în statele cu regim absolutist şi dictatorial nu se 
c e r e consimţământul poporului în conducerea şi guvernarea 
Statului, istoria politică, însă, ne înfăţişează soarta tristă a 
unor aslîei de jări. Alegerile libere şi cinstite arată care este 
adevărata opinie publica şi voinţa unui popor, peste c a r e nu 
trebue să se treacă niciodată. 
In ciuda rezultajului alegerilor, după căderea guvernului 
libera), a fost înscăunat Ia conducere, partidul naţional creştin 
de sub preşedinţia dlor Goga şi Cuza Am fost puşi astfel în 
faţa unui guvern, pe c a r e nimeni nu l'a aşteptat şi ţara nu l'a 
indicat, căci nu poate fi considerat ca exponent al voinţei 
naţionale, partidul c a r e a întrunit abia 9 la sută din totalul 
vojurilor exprimate. 
De aceea guvernul dlui Goga nu are nici un fel de jus­
tificare constituţională, şi prin slăbiciunea, cât şi prin tendin­
ţele sale, reprezintă o ameninţare, că ne vom prăvăli spre un 
regim de dictatură. 
In afară de aceasta, însă, viaţa politica a unei ţări şi auto­
ritatea unui guvern nu se pot despărţi niciodată de normele 
morale, care dau tărie tuturor legilor. Guvernul actual poartă 
pecetea trădării din care s'a născut, nu poate avea deci auto­
ritatea morală şi nu poate servi drept îndrumător şi conducător 
al vieţii noastre politice. 
Trădarea, din partea unor oameni c a r e au pus mai pre­
sus de toate interesele lor personale , intrând în guvernul par­
tidului naţional creştin, pe c a r e până mai ieri îl combăteau eu 
toată energia, constitue baza aşa zisei Uniuni naţionale-creş-
tine şi ţărăneşti . 
Guvernul dlui Goga, alcătuit în dispreţul voinţei popo­
rului, al normelor constituţionale şi al moralei , nu-şi poale 
nare, cu care ne facem 
ţara de râs în fata lumii 
întregi. 
Dl, Maniu a şi declarat 
că va lupta din răsputeri 
pentru înlăturarea acestui 
guvern format în contra­
zicere cu constituţia şi 
contrar tuturor obiceiuri­
lor tării şi alături de Dsa 
vom fi cu toţii, cei cari 
voim ca şi la noi să se 
întroneze legalitatea şi 
banul tării s trâns cu su­
doare cruntă să nu mai 
fie risipit de toţi neche­
maţii şi la urmă să mai 
fim şi împinşi într'un e-
ventual război, din care 
noi nu avem absolut ni­
mic de câştigat, eventual 
putem pierde to tul 
Acum când din toate 
părţile se aude sgomot 
surd de arme şi din două 
părţi a lumii ne vine mi­
ros de sânge şi de gaze 
omorâtoare, cuvine-se să 
fim cu toţii la datorie. 
România are nevoie de 
un guvern care să ne re­
facă prestigiul pierdut şi 
să ne asigure pacea atât 
înlăuntru cât şi în afară. 
Ori cât de mare ar fi 
reaua voinţă a celor lip­
siţi de simt politic şi ori 
cât s 'ar cleveti de căţea­
ua trotoarului această des-
legare fericită nu poate 
să vie decât printr'un gu­
vern Maniu. 
Dacă ne vom face da­
toria în fata urnelor la 2 
şi 4 Marte nu ne-o vom 
face numai fată de noi 
ci şi fată de interesul su­
perior de neam şi tară. 
Aşa să ne ajute Dum­
nezeu ! Nicolae Adam 
f a c e . desigur, un îndreptar din respectul legilor. De aceea , a 
dizolvat parlamentul în condiţinni, care dau acestui act c a r a c ­
terul unei anulări a alegerilor generale , prin c a r e s'a mani­
festat in ch ip lega) voinţa ţării, c e e a c e este contrar Constitu­
ţiei Guvernul dându şi s e a m a de slăbiciunea sa organică şi 
neîndrăsnind să t.ifrunte bârbăţeşte, în luptă legală şi leală pe 
adversarii să i , a recurs la unui din c e l e mai necorecfe şi mai 
periculoase mijloace pentru viaţa noastră politică, modificând 
în ajunul alegerilor legea electorală pe cale de decre t - l ege . 
încercări le disperate ale guvernului de a produce încurcă­
turi şi confuzii î i sufleiul alegătorilor, prin schimbarea sem­
nelor, nu pot avea nici un succes . Tot aşa au desfiinţat acum 
z e c e ani s e c e r a şinoi am biruit cu cercul ( r o a t a ) . Acum des­
fiinţează cercul ( r o a l a ) şi vom birui cu punctele. Guvernul nu 
va Dutea scăpa asprului verdict de condamnare , pe c a r e îl va 
pronunţa ţara în alegerile delà 2 Martie. 
Dar cu ce program se prezintă guvernul în faţa poporu­
lui, a cărui voinţă o dispreţueşte şi pe c a r e doreşte s'o silu-
iascâ în alegeri, în vederea scopurilor s a l e ? 
Antisemitismul, ideia fundamentală a programului său, s e 
dovedeşte pe zi c e t r e c e , că n'are altă valoare decât a c e e a de 
lozincă electorală, cu caracter demagogic. Actele guvernului 
arată, în a c e a s t ă privinţă, delà început o c e d a r e pe toată linia. 
Revizuirea legală a cetăţeniei, dobândite prin fraudă de străini 
este o măsură generelă de administraţie; iar măsurile antise­
mite, luate împotriva evreilor băştinaşi, sau sunt contestate 
chiar de către guvern sau sunt retrase , în urma protestelor 
din afară Conducătorii partidului naţional creştin, târâţi pe panta 
trădărilor, îşi trădează astfel, propriul lor program. Declara-
fiile repetate, interpretările variate ale diferiţilor membri ai gu­
vernului, dovedesc desorientarea actualilor conducători, carj 
sunt siliţi să înţeleagă, că nu toate lozincile electorale sunt şi 
idei politice constructive. 
Desigur întâietatea elementului r o m â n e s c , restabilirea luj 
în drepturile sale fireşti, ridicarea lui economică, culturală şi 
socială cu ajutorul Statului, es te un punct fundamental al par­
tidelor politice româneşti , dar real izarea sa în fapt, c ere un 
întreg sistem de măsuri pozitive, pe care un guvern improvi­
zat nu este în s tare să le ia. Actualul guvern n'are nici un 
program de realizări constructive în această direcţie. 
In afară de a c e a s t a , guvernul încearcă să-şi c r e e z e o at­
mosferă de simpatie şi aprobare în opinia publică, prin expe­
rimentarea >.;nor idei împrumutate din programul partidului 
naţional-ţărinesc, care , insă, aşa răzleţe şi necomplecte cum 
suni, nu pot servi decât cel mul c a mijloc de propagandă de­
magogică înainte de alegeri şi nici de cum ca măsuri de reală 
mbunătăţire a stării păturii ţărăneşti. 
Lipsit de ţinută morală, născut în dispreţul conştiinţei şi 
al voinţei poporului, guvernul d l Goga nu se preziniă în faţa 
ţării, nici cu un program de chibzuite şi ef icace propuneri, 
cari să poată costitui adevărate soluţi ale problemelor noastre 
soc ia le şi economice . 
Politica externă a României trebue să fie neşovăelnicăi 
pentrucă integritatea frontierelor nostre naţionale ne impune 
să avem prietenii puternice şi constante, pe deoparte şi adver­
sităţi cât mai puţine, pe de alta. Neîncredere însă, din partea 
tuturor, aceasta este starea cea mai periculoasă şi mai nenoro­
cită, în care se poate găsi un Stat. 
Pentru aceste motive, partidul naţional-ţărănesc, animat 
în primul rând, de consideraţiunea de a păstra hotarele existente 
afirmă din nou necesitatea unei politici externe clare şi con­
secvente, alături de marile democraţii apusene, Mica înţelegere, 
înţelegerea Balcanică şi Polonia, stabilirea de cele mai bune 
raporturi cu toţi vecinii săi şi păstrează ataşamentul său faţă 
de Societatea Naţiunilor pentru salvarea păcii, în cadrul securi­
tăţii colective. 
Consecinţele de până acum ale constituirii guvernului d-
Goga dovedesc că aces t act a fost o profundă greşeală . 
(Continuare in pag. 2-a) 
„re r» M Â N U 
P r o b l e m a e v r e i a s c 
„Intr 'adevăr este o necesitate ca 
pe toţi evreii intraţi în ţară delà 
război, trebue neapăra t să-i re­
vizuim, iar pe cei vechi să-i în­
locuim prin Români , bine pregă­
tiţi prin cooperaţ ie şi etatism." 
Ion M i h a l a c h e 
(în disc, delà Ccimpuluiing^ 
Oameni delà noi, cari îşi for­
mulează părerile în materie po­
litică, iară a se documenta, lă-
sându-se impresionaţi de svo-
nuri necontrolate, dar pline de 
reavoinţă şi falş, au avut con­
vingerea că partidul naţional-
ţarănesc este pentru menţinerea 
actualelor stări, în ceea ce pri­
veşte repartizarea bunurilor ţă­
rii. Tot aşa în ceea ce priveşte 
funcţiunile şi profesiunile libere 
în stat. Cu alte cuvinte partidul 
naţional-ţărănesc ar fi foarte sa­
tisfăcut că aproape întreg co­
merţul şi industria din România 
se află în alte mâini decât ro­
mâneşti şi că profesioniştii li­
beri în marea lor majoritate, 
sunt minoritari. 
Părerile acestea sunt —• ca 
şi svonurile ce stau la baza lor 
— falşe. 
Cine şi-a luat vreodată obo­
seala să citească programul par. 
tiduiui naţional-ţărănesc, acela, 
fără îndoială, s'a convins des­
pre contrarul. Căci dacă tot 
programul acestui partid şi toa­
tă acţiunea lui, actuală şi vii­
toare, se bazează pe principiul 
ridicării pâturei ţărăneşti, pe e-
manciparea ei de sub tutela ca-
pitalismului, pe salvarea ei din 
ghiareie intermediarului hrăpă­
reţ, pe sprijinirea elementului 
autohton pentru cucerirea, prin 
serioasă pregătire,a tuturor func­
ţiunilor din stat şi a comer­
ţului şi industriei, atunci rămâ­
ne clar că acest partid nu este 
vândut nimăuuia ci, dimpotrivă, 
este în slujba unui înalt ideal 
naţional 
Numai că trecerea delà ac­
tuala situaţie la cea ideală nu 
se poate face de pe o zi la alta 
Pregătirea elementului româ­
nesc, adâncirea spiritului coo­
peratist, în massele populare, 
se face în timp mai îndelungat 
decât dein înscăunarea la gu­
vern şi până la primul decret-
regal. 
M a n i f e s t u l ^rt-dului N a î i o n T ' -
i!l d III IC o I U I Ţărănesc către Ţara 
(Continuare din pag. I-a 
In faţa partidului liberal, c a r e a guvernat ţara cu cenzură 
şi s tare de asediu, transformând apl icarea măsurilor excep­
ţionale, în regim normal de guvernare şi abdicând delà pro­
gramul, care a constituit odinioară raţiunea existenţei sa le; 
In faţa altor partide şi grupări, c a r e osci lează între demo­
craţie şi dictatură, partidul naţional-ţărăuesc rămâne hotărît pe 
poziţia pe care l'a aşezat ideologia şi programul său. 
Partizan statornic al monarhiei constituţionale, partidul 
nostru crede că singura formă de guvernare, c a r e garantează 
desvoltarea normală a Sfatului român, este democraţia , bazată 
pe voinţa poporului şi pe controlul public al actelor condu­
cătorilor. 
Poporul român, c a r e timp de veacuri n'a ştiut ce însem­
nează libertatea şi nu s'a bucurat de binefacerile ei, nu poate 
renunţa la' dânsa. Poporul român nu e dornic de robie, iar 
ţăranul român abia a a scăpat de serbie. 
Oricâte qreutăţi, piedici şi adversităţi s'ar ridica în ca lea 
sa, partidul naţional-ţărănesc va merge înainte, convins fiind 
că sub steagul ţărănismului se vor aduna întotdeauna toţi cei 
dornici de libertate şi dreptate, de moralitate şi demnitate, 
naţională. 
Ţăranul român se trezeşte şi va t rece peste toate obsta­
colele, prin care încearcă unii să 1 o p r e a s c ă din mersul său 
Pe drumul drept al jertfelor pentru ideal se m e r g e 
că tre biruinţă. 
încrezător în viitorul acestui neam de ţărani, peste c a r e 
au trecut atâtea valuri şi furtuni; devotat programului său de 
ridicare a c lase ţărăneşti în jurul căreia trebuie să se solida­
r izeze toate celelalte c lase sociale — partidul naţional-ţără­
nesc merge la luptă cu dârzenie şi cu încredere . El dă acum 
alarma în faţa primejdiei, c a r e ameninţă bazele constituţio­
nale ale Statului român, având convingerea că toţi cetăţenii 
aceste i ţări vor şti să sugrume dictatura în faşă alungând delà 
c â r m ă şi acest guvern, care vrea să s e impună prin forţă şi 
dispreţ faţă de lege. 
R o m â n i , s ta ţ i n e î n f r i c a ţ i de v e g h e 1 Nu l ă s a ţ i s ă 
vi s e ş t i r b e a s c ă d r e p t u r i l e c â ş t i g a t e c u a t â t a t r u d ă 
ş i nu p l e c a ţ i c a p u l în fa ţa n i c i u n e i a m e n i n ţ ă r i . 
Un p o p o r î ş i c r o e ş t e s o a r t a s a i s t o r i c ă n u m a i 
pr in luptă , c r e d i n ţ ă şi s t ă r u i n ţ ă . Noi n e v o m f a c e 
d a t o r i a , t o a t ă d a t o r i a , p â n ă la c a p ă t — u r m â ţ i - n e 
ş i v o m birui . 
Ajutaţ i -na, to ţ i c e i c a r i voiţ i d e m o c r a ţ i e , drep­
t a t e ş i l e g a l i t a t e . 
Votaţ i t r e i p u n c t e 9 9 9 s e m n u l par t idu lu i 
n a ţ i o n a l - ţ ă r ă n e s c . 
L i s t e l e n o a s t r e p o a r t ă No. 3 . 
I U L I U MANIU 
Preşedintele partidului naţional-ţărănesc 
Partidul naţional-ţărănesc,prin 
glasul autorizat al dlui Ion 
M i h a l a c h e s'a pronunţat, pe 
nenumărate rânduri, în acest 
sens. Ultimul dsale discurs, ros­
tit la Câmpulung-Muscel din 
care reproducem o frază în 
manşeta acestui articol, e o no­
uă dovadă a înţelegerei şi pă-
trunderei problemei în sensul 
cel mai apropiat de adevăratele 
interese ale ţării şi naţiunii. 
Nouă ni se spune: „Nu sun­
teţi antisemiţi. în consecinţă 
sunteţi anii patrioţi". 
Noi răspundem: „Nu urâm 
pe nimeni, dar ne iubim f a r a 
şi n e a m u l " . 
Credinţa noastră este că toate 
faptele mari cari n'au fost efec­
tele urei, ci ele au fost izvorâte 
dintr'o caldă iubire ce-au avut 
în sufletele lor făptuitorii faţă 
de neamul lor sau faţa de ştiinţă 
dacă au fost sărârşite pe actst 
teren. 
Unirea tuturor românilor s'a 
înfăptuit, căci noi, românii de 
pretutindeni, ne iubiam unii pe 
alţii ne-am iubit limba, datinile 
şi pământul. Dacă în sufetele 
noastre stăpânea ura, iubirea 
nu mai avea loc destul. 
Creştinismul a isbutit pentru-
că fundamentut său a fost şi 
este iubirea, 
In viaţa de stat problemele 
mari se rezolvă după chibzuiaiă, 
după cântărirea consecinţelor 
inerente măsurilor ce se iau. 
In p r o b l e m a evreească se 
p a n e , mai înainte de toate.impe-
rafiual ipregă lirei a c e l o r a c a r t 
vor l u a locul c e l o r dislocaţi. 
Fkeastă problemă e prea impor­
tantă. Oare aş putea însărcina 
locomotiva unui tren rapid, în­
cărcat cu sute de fiinţe, unui 
mecanic promovat de azi pe 
mâine numai pentrucă e român? 
De bună seamă că uu. t! vorba 
doar de vieţi omeneşti, pe cari 
le trimit la moarte sigură încre-
dinţându-le unui nepriceput, fSş 
putea oare să aşez un mecanic 
nepregătit lângă turbinele cu 
aburi ale unei mari fabrici în 
care lucrează mii de oameni? 
Iarăşi nu ! Căci într'o zi — poa­
te chiar în prima zi — zboară 
în aier maşina, fabrica şi oa­
menii. Cei scăpaţi cu viaţa vor 
rămânea pe drumuri, fără pâi­
ne, iar economia ţării enorm 
păgubită. 
Barourile avocaţilor pot lua 
măsuri de înlăturare a elemen­
tului evreesc, pentrucă avoca­
tura fiind o profesiune accesi­
bilă pentru toţi, uşor şi imediat 
pot fi înlocuiţi cei plecaţi. 
Nu e cazul, încă, să se pur­
ceadă la fel cu inginerii, căci 
n'avem cu cine să-i înlocuim. 
Nu putem desfiinţa anumite ra­
muri ale comerţului, căci n'a­
vem suplinitori pe cari să-i pro­
movăm în locul rămas gol. 
Dacă e vorba de evreimea 
intrusă, aceia care a pătruns în 
casa românească când uşa ră­
masă deschisă n'a fost destul 
de vigilent supravegheată, nu 
avem nimic de zis. Semnăm 
măsurile de revizuire şi acelea 
de expulsare. nceştia, veniţi de 
eri de alatta eri n'au durat aci 
la noi nimic trainic, nimic ce 
s'ar fi putut angrena în viaţa 
noastră de stat; ei, plecând pe 
alte meleaguri, n'ar putea lua 
nimic ce ar jena mersul ecoco-
miei acestei ţări, doar aurul 
adunat Ia ciorap de pe urma 
afacerilor nu tocmai curate. 
Nu e cazul celor aflaţi aci 
dinainte de război, dinainte de 
unire. 
Despre aceştia vorbeşte d. 
Mihalache când spune: »sa-/ 
înlocuim prin Români, bine 
pregătiţi prin cooperaţie şi e-
tatism.„ 
F\ceştia sunt clădiţi în marele 
edificiu al statului nostru; ridi­
carea lor din zid ar produce 
goluri şi ar bate vântul în ce­
tate. Trebue să pregătim mai 
nainte materialul care va înlo­
cui lipsurile, aîtfel slăbeşte re-
sistenţa edificiului. 
E aşa de natural să ne gân­
dim la această înlocuire din 
timp, căci ar putea veni vremuri 
când cei vizaţi ar căuta să se 
retragă, ei singuri, voit, din com­
plexul nostru economic, numai 
ca să slăbească edificiul. La asta 
trebue să ne gândim. Dar nu 
putem lua târnăcopul şi să-1 iz­
bim în zid înainte de a avea 
construită schela zidarului şi 
materialul necesar. Nu e logic, 
nu e bine aşa. 
fim mai trăit vremuri de mari 
reforme, când anumite bogăţii 
ale ţării au schimbat stăpânii. 
Hcele reforme au putut fi făcute 
fără amânare şi radical, căci 
deţinătorul vechi nu se deose­
bea de cel nou decât prin fap­
tul deţinerii acelei bogăţii şi 
prin aceea că el recolta produ­
sul pe când celalalt depunea 
efortuf. E cazul reformelor a-
grare. Marele latifundiar avea 
proprietatea, dar î.u deţinea a i -
noştiinţa şi practica luerării pă­
mântului, ffeeasta se făcea prin 
angajaţi şi prin iobag sau rob. 
El, proprietarul, poate nici nu 
vedea o viaţă 'ntreagă o brazdă 
răsturnată şi un fir de grâu 
răsărit. 
Trecerea proprietăţii din mâna 
marelni proprietar în mâna mi­
cului agricultor n'a adus aşa de 
mari prejudicii economiei ţării 
căci noul proprietar ştia ce are 
de fă eut. 
Trecerea industriei şi comer­
ţului în mâini nepricepute ar 
produce o zguduitură aşa de 
mare încât n'ar putea fi supor­
tată de economia ţării. 
Trebue sd fie prea mărginit 
acela care ar putea crede că nu 
frica de nefaste urmări ne face 
să susţinem această teză. Cel 
ce semnează aceste rânduri este 
os de român, din moşi-strămoşi 
ţăran, creştin convins, iar nu de 
paradă, cu sânge curat, în care 
nu s'a amestecat picături de 
sânge grecesc sau de alt neam-
Cum ar putea atunci să susţină 
o cauză împotriva propriei sale 
naţii? 
Da, suntem pentru primenirea 
vieţii noastre economice, dar a-
ceastă primenire să ne folosească 
şi nici decum să ne păgubească. 
Vrem s'avem medici români, in­
gineri români, fabricanţi, mese­
riaşi români, comercianţi români; 
vrem şi noi, aceştia despre cari 
se S p u n e ca suntem vândfj 
nu ştim cui — o viaţă i 
neascà în ţara româneasci 
nu vrem schimbări prij 
păgubitoare. 
Scopul este să'mpingemj 
pe drumul progresului iu 
s'o întoarcem în staţii läst 
urmă. 
Când ţara s'a émancipe 
sub tutela străină, muscăk 
şi turcească, neavând ocm 
întreprinzători, comerc ianţ i ' 
dustriaşi, neavând o firim 
de ştiinţă, a poftit străinii sc^ 
şi să lucreze, Primii comen 
şi industriaşi au fost evreii 
cii şi armenii, primii medi 
ingineri, în Ţările Române» 
fost franţuji, nemţi şi italie 
duşi aci cu făgăduieli. 
ffstăzi încă mai trebuii 
ni-i făurim, din elementele 
mdneşti destoinice, şi atunç 
vom putea spune străiniloi^J 
poftiţi — căci pe aceştia -f. 
putem agreia -- „pe undej-
fost drumul!" ^ 
Dar cum să se formeze ţ 
merciantul român din ele 
tul ţărănesc, dacă d. B. jj 
comerciant şi exportator sty 
tovărăşeşte, pentru exploa-fj 
ţăranului român, cu jidamiţj 
Totuşi românul B. strigi^ 
gura mnre: afară cu jiéç 
ş'apoi se grăbeşte la atot|)ş 
nicul z lei şi-i spune; „Dtjj 
fard p e toţi jidanii din Ţ] 
dar iasă-mi-l pe al met 
A. căci mor fără el. j 
fost e l comunist, o li 
! ucigaş, o ti el excroc, ç 
vezi eu totuşi il iubesc j-
a c e s f a unul , deşi-i urăiţ-
toţi ceilalţi." g 
Ei, nu domnilor şi fraţilc-j-
suntem nici jicloviţi, nici jp 
citi, suntem români şi creţ 
ne iubim ţara şi neamul, ç 
mult decât mulţi alţii, căci 
medităm, judecăm, cântăriij-
crurile şi cercetăm conseciţ 
probabile ale masurilor cji 
luăm, ca să nu păgubim <; 
prin măsuri pripite. O pr<£ 
mă evreiască există dar (ţ 
. deslegării ei sc găseşte în 
getarea dlui Ion Mihalacl^j 
f lorie DeltQ 
\ Vom învinge 
\ Vom învinge căci ni-i o 
\ Sfântă 'n suflet ce-o put 
j Vom învinge — şi înainte 
; Căci cu crucea noi luptăm 
i S 
: Vom învinge în credinţa ţ 
j Din străbuni ce-am moşte t 
I Nu vom pierde nici când I * 
\ Noi într'una-am biruit •> 
Vom învinge, căci în sufh 
Foc divin tot arde'n noi, 
Virtuţi străbune moşteni ç 
Din jertfa marilor eroi. 
Ş 
E lupta ce ne'ndeamnă 
Pe drumul ei cu soare, 
Puterea ce'n noi creşte 
Va fi — biruitoare. 
Şi ca mâine poate 
Al nostru soare vine, 
Veniţi şi voi cu dânsul 
Cu aceleaşi dragi lumine. 
Aprinde-ţi în inimi ^ 
Alui Maniu iubire, c 
Şi iarăşi vom învinge ** 
Luptând într'o unire. 
IO AN PÙ 
3 
Trei sunt în Sf. treime: Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt 
Cu trei degete ne facem sfânta c r u c e 
rei sunt oamenii pe c a r e trebuie 
să-i urmăm: îuîiu Maniu, Ion Mi-
i halache şi Iustin Marşieu 
Pentru trei mari principii luptăm: 
* DREPTATE SOCIALĂ 
0 Demnitate naţională 
Q Morală creşt ină 
Votaţi cele trei puncte ale partidului 
Nafional-Ţărănesc 
0 precizare 
a dlui Virgil {ladgearu 
D. Virgil Madgearu, se­
cretarul general al parti­
dului naţional-tărânesc, a 
făcut următoarea decla­
raţie cu privire la discur­
sul rostit de Armand Ca­
la Piteşti. 
„N'am intenfiunea să 
intru în pol tmică cu nici 
unu! dintre cei cari au 
trădat partidul. Unii din­
tre ei sunt prudenţi şi tac. 
alţii, mat guralivi, vorbesc 
ca sa facă dovadă că 
şi-au golit conştiinţa de 
ultimul rest de prudenţă 
morala. 
Printre aceştia excelea­
ză d. Armand Călinescu. 
Dacă personal refuz 
ftrice discuţie cu căpete­
nia trääarii, în calitatea 
mea de secretar general 
al partidului naţional-ţa-
rănesc sunt obligat să 
pun la punct unele aser­
ţiuni, riscate de ministrul 
'de interne al dlui Goga . 
0 . Călinescu se 'ntrea-
bă acum, care a fost mo­
tivul crizei de şefie din : 
Martie trecut, când era ; 
să fie proclamat prese- ! 
dintele partidului national- } 
ţărănesc, d. luliu Man iu? ! 
De ce nu s'a întrebat 
'dsa mai de mul t? De pil- ! 
dă în cursul anului 1936, 
Tarant, 
când propunea unui grup 
de prieteni, sá solicităm 
pe d. Mihalache să de­
misioneze şi să procla­
mam şef pe d. luliu Maniu. 
De ce nu s'a 'ntrebat 
in Martie 1937, când în 
preajma şedinţei, în care 
urma să fie ales preşe­
dinte d. luliu Maniu, s'a 
dus la locuinţa sa, pentru 
a-i face act de fidelitate, 
în termenii cei mai cal-
duroşi. 
Apoi, dacă d. Armand 
Călinescu era sincer po­
trivnic politicii dlui Ma­
niu de ce nu şi-a mani­
festat în Noemvrle trecut 
în şedinţa, în care a fost 
proclamat preşedinte al 
partidului nat ional- ţără­
nesc cu unanimitate, ve­
derile sale? Dece a aplau­
dat discursul dlui Maniu? 
De ce l'a vizitat din nou 
şi a ţinut să-1 asigure de 
tot devotamentul s ă u ? 
Probabil de acelaş sen­
timent de lealitate, care 
l'a îndemnat să se sacri­
fice părăsind partidul, fă­
ră să aibă nici simpla de­
licateţă de a se despărţi 
de prietenii vechi şi de 
tovarăşii de luptă, încer­
caţi, bărbăteşte printr'o 
explicaţie francă." 
luliu Maniu a avut dreptate, când. a 
spus înainte de sărbătorile Crăciunului că 
partidul liberal nu are încrederea Ţării. 
Să arătăm deci atât M. Sale Regelui 
cât şi lumii întregi că Ţăranul Român 
ştie ce vrea, 
Să arătăm că vrem, 
DREPTATE, 
DEMNITATE, 
MORALĂ CREŞTINA 
Să arătăm că vrem o guvernare a par­
tidului naţional-ţărănesc cu IULIU MANIU 
şi ION MIHALACHE în frunte. 
Votaţi deci trei puncte: # # # 
Un boier 
şi 625 fumuri 
E vorba de satul Nadaş 
din judeţul nostru- L-am 
văzut. E sat sărac. Aşe­
zat la căpătâi de drum, 
nu se bucură de prea 
multe vizite. N'are cui sâ-şi 
spună necazurile. Că nu­
mai necazuri are acest 
sat- intr'o despicătură de 
deal, pe lungime de peste 
3 km. stau înşirate 625 
colibe, ale căror fumuri 
ne spun ca sunt locuite. 
Niciuna pustie şi în toate 
numai Români, afară de 
cei doi cârcîumari . 
S'au aciuiat aci aproape 
3 . 0 0 0 de suflete, sortite să 
fie slugi. Să roblascâ pen­
tru un codru de mălai. 
S ă mucenicească din tată 
în fiu pe moşia evreului 
Orosz, care n'a uitat, la 
moarte, să recomande 
moştenitorilor că e mai 
bine sa pună moşiei lor 
o f i rmáidé „societate a-
nonimă" ca să nu mai 
sară în ochii nimănui. 
Şi, sub acesstă firmă, 
trăieşte o familie de evrei, 
care are singură circa 
11-000 jugăre. în majori­
tate pădure; în vrerne ce 
tot satul are abia 4 . 000 
jugăre, pământ aproape 
sterp. In această pădure 
îşi frâng oasele Nădâşenii. 
Bocănit de topoare, cu 
sleiri de puteri, fac, pen­
tru amărâta de mămăligă, 
să vedem cum se despă-
duresc dealurile şi cum 
creşte avutul moştenito­
rilor lui Grosz. 
Şi, ce e mai dureros, 
e că acesta moşie cu stă­
pânii ei, tocmai pe motiv 
că exploatează de mai 
multă vreme, de dinainte 
de 1913, nu se poate re­
vizui- Aşa sună decretul 
de revizuire, de curând 
întocmit de guvern. 
Şi atunci, nu e absurd 
să crezi că repari o ne­
dreptate naţională, r e u -
zuind numai cetătenule 
evreilor veniţi după 1913, 
cari mulţi din ei sunt sim­
pli adunători de pene de 
gâ scă prin sate, în vreme 
ce capitalul evreesc defri­
şează obraznic păduri 
s cumpe? 
lată de ce spuneam noi 
că problema evreiască 
este o robie economică 
şi numai prin aceas ta de­
vine şi o robie naţională. 
Şi, pentru acest lucru, 
trebuie^te mai târziu o 
revizuire a capitalului şi 
moşiei ţinute azi de evrei 
şi cu siguranţă vor părăsi 
tara şi cei vechi şi cei noui. 
Ş să cooperatizeze, în 
folosul Nădâşenilor, ave­
rea de 11.000 iugâre a fir­
mei Grosz- Atunci cele 
6 2 5 fumuri nu vor mai fi 
un sat sărac. Dar aceasta 
n'o va face decât parti­
dul care şi-a luat ca bu­
so lă : cooperaţia pentru 
ridicarea economiei ţă­
răneşti. I. C. L A S C U 
Consfătuirea Şefilor de Sec­
toare ai Org. Naţ.-Ţărăniste 
din judeţul Arad 
In ziuci de 25 ianuarie, a. 
a, s'au întrunit la sediu! Clu­
bului riaţional-Ţâruiiîst din 
Str. V. Goldiş şefii de sec­
toare ai organizaţiei judeţene. 
După ce dl preş. deschide 
şedinţa, face un expozeu a-
supra situaţiei politice. /Vată 
neseriozitatea guvernului care 
cu siguranţă va cădea în a-
legeri. Hcest guvern, nu are 
autoritate njei în străinătate. 
Franţa nu are încredere pen­
tru demagogia adusă de a-
cest partid al Dlui Cuza-Qoga 
— în opoziţie când au trâm­
biţat legăturile lor cu Germa­
nia şi Italia. Dar iată că nu 
are încredere nici Italia şi 
Germania, pentrucă acest gu­
vern contrar politicii dema­
gogice din opoziţie, declară 
că continuă politica tra­
diţională de alianţă cu Franţa. 
Deaeea Domnilor — conti­
nuă dl preş. — este nevoie de 
a ne unii forţele pt. a ne re­
organiza. Mu e dcajuns de 
a trăi în speranţa că guver­
nul va cădea, dar trebue să 
ne organizăm, pentru o pri­
mejdie mai mare ce ne ame­
ninţă. Este primejdia celuilalt 
partid cu crucea încârligată, 
care s'a organizat în întune-
rec, şi care vrea să ne vândă 
străinătăţii. Rcest partid duce 
o politică demagogică şi mai 
periculoasă, care trâmbiţează 
o periodică expropriere ur­
bană şi rurală încurajând ast­
fel pe toţi derbedei şi beţivii 
scitelor cari îşi prăpădesc a-
verile în speranţa că va veni 
o nouă expropriere. Dc aceia 
Dior trebue să ne reorganizăm 
si să ne strângem rândurile. 
F a c Dior un apel la Dvs. şi 
rog pe toţi aceia cari au vre-o 
îndoială sau nu au tăria de a 
se angaja în această luptă, 
să sc retragă să nu ne îm­
piedece. E mult mai bine să 
fim mai puţini, dar câţi sun­
tem să fim solidari şi omo­
geni, decât să fim mulţi şi 
dezorientaţi. 
Dl preş. trece apoi la re­
organizarea partidului con­
form instrucţiunilor centrului. 
Dl preş. anunţă hotărârea 
partidului de a organiza sec­
toarele pe vetre, cari constă 
dintr'un grup de 10 sub con­
ducerea celui mai bătrân. H-
ceasta pentru a se putea face 
un control mai eficace asu­
pra numărului membriloa de­
votaţi. Vatra stă sub ordi­
nele şefului de sector din a-
U R A N I A 
Cinematograf de premieră 
Telefon: 12-32 
Y0SHIW1M 
ti 
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Sestse Haykawa, Pierre R. Wilm 
şi Tenaka Mitsuda 
Turnat în cadrul exotic şi 
pitoresc ol Japoniei ne des-
văiue misticismul ţării 
Soarelui Răsare — Cap do­
pera lui Maurice Dekobra. 
I cel notariat. Fiecare membru 
I din acea vatră (10 oameni) 
sunt obligaţi în 10 zile d: la 
constituire să câştige încă un 
om, şi astfel constituindu-se 
o nouă vatră. Membrii vor 
depune jurământul şi va sem­
na în acest s ns. Primele ve­
tre se vor constitui din 
cei 20 de membrii ai comi­
tetului local. Vetrele pot purta 
numele vre-unui fruntaş ai 
partidului domnitori sau eroi 
ai neamului. 
Procesele verbale de con­
stituirea vctrelor se vor face 
în 2 ex. unul rămânând la 
şeful de sector, iar al 2-lea 
se va înainta centrului. Şeful 
de sector se adresează vetrei 
printr'un secretar, recrulat din 
tineretul comunei. Fiecare 
membru va da un Leu pe 
săptămână, din care sumă 
jumătate va veni pentru chel-
tuelile locale (abonament la 
Românul) iar fumătate se va 
vărsa centrului. 
Se trece la fixarea can­
didaturilor. S'a format o 
listă, compusă din Dnii : pt. 
candidaturile pentru Cameră : 
Dr. I. Marşieu proprietar, prof. 
Constantin Teodorescu, tti-
colae fidam, Dr. Augustin 
Lazăr, prof. I. ardelean, Dr. 
Ivan Bujna, Dr. V. Voştina-
riu, Florian Popescu, înv. 
Ianota Nicolae agric. 
Capul de listă delà Ga-
meră s'a rezervat delegatu­
lui Centrului, care este dl. 
prof. univ. Dr. Emil Haţie-
ganul, delà Cluj, iar pentru 
Senat. Dnii : păr. protopop 
Cozma Mihai, Dr. Emil Ve-
liciu şi Dr. niexa Boţioc. 
Se trece Ia excluderile din 
partid a membrilor cari au 
trădat, călcat interesul dc 
partid, cari sunt următorii: 
1. Duşan Ioan, liălmăgel. 
2. Popa Petra, Cap.-Hlexa. 
3. Krämer Şt., Sântana. 
Se anunţă apoi noui în­
scrieri în partid, intelectuali, 
studenţi, învăţători şi un col. 
pensionar. 
Se procedează la noui nu­
miri de şefi sector; 
1. Dr. Fíman Ursuţ la 
Pecicu, Turnu şi Rovine. 
2. Col. Gh. Muntean, Sin-
tea Mică. 
3. riegruţ Petre, Sintea 
Mare. 
4. Dr. Cordoş Gh. Chişi-
neu şi Şimand, 
5. Petru Tircuş, Hălmăget. 
6. Martin Gh. înv. Iosăşel. 
7. D. Terebenţiu HI., Co-
văsinţ. 
8. Bănici Ion, Pleşcuţa. 
9. Popescu Ion Şoimoş, 
10. D.r. Sever Popoviciu. 
Radna. 
Ordinea de zi fiind ter­
minată, consfătuirea s'a sfâr­
şit la orele 1 3 3 0 într'o at-
tmosfer de încredere înălţă­
toare manifestaţie de solida­
ritate, faţă de dl. preş. f e t i t a 
Maniu. 
V. Butaritt 
Cred într'unul Dumnezeu. 
Cred în veşnicia României Mari 
Cred în dreptatea ţă răneasca 
Cred în România ţăranilor 
Cred în izbânda luptei ce duce luliu Maniu şi 
Ion Mihalache pentru ridicarea ţărănimii române. 
Vreau pentru poporul românesc o demnitate 
respectată de toti şi de toată lumea. 
Vreau să domneasca în casa românului şi'n ţara 
românească morala creştină. 
Vreau să se risipească duşmanii scumpei noastre 
patrii aşa cum se topeşte ceara in faţa focului-
11 rog pe Dumnezeu să abată pe calea cea bună 
pe cei rătăciţi pe drumul rău al pierzaniei. 
II rog pe Dumnezeu să-i pedepsească pe aceia 
cari, c " voie şi cu ştiinţă, sapă la temelia patriei, 
penjru ca s!ăbind-o să se înalţe pe ei. 
Dumnezeu să binecuvinteze pe aceia cari luptă 
pentru ridicarea României şi a poporului ei de ţărani. 
Dumnezeu să-i pedepsească pe aceia cari, cu 
minciuna în vorbă şi cu răutatea în suflet, abat 
blânda şi vrednica noastră ţărănime pe alte căi de 
cât cele drepte unde este mântuirea. 
Dumnezeu să mă pedepsească şi pe mine dacă 
adăpostind în sufletul meu gânduri falşe, neadevă­
rate şi răutate, am făcut această mărturisire, nu ca 
să dovedesc altora curăţenia sufletului şi gândului 
meu, ci ca, înşelându-i, să mă folosesc de ei întru 
binele meu personal trădând interesele neamului meu 
şi patriei mele. 
A?;: mărturiseşte un adevărat român iubitor de neam 
şi patrie; aşa gândeşte or icare român c a r e iubeşte 
ţărănimea şi pe toţi aceia cari m u n c e s c în aceas tă 
tară, ridicând România şi poporul ei şi asigurându-i 
un strălucit viitor 
Cam n o 
Oficiale 
S â m b ă t ă s o s e ş t e de là 
Cluj , dl prof . Univ. Dr . E-
mil H a ţ i e g a n u . P e n t r u pr i ­
m i r e a f runtaşu lu i a r d e ­
l e a n , r u g ă m pe to ţ i i n t e ­
l e c tua l i i m e m b r i i ai p a r ­
t idului n o s t r u , din M u n i ­
c ipiul Arad , s ă fie pre ­
z e n ţ i la o r e l e 10 la s e d i u l 
Clubului n o s t r u . S t r a d a 
V. G o l d i ş 6. 
S e aduce la cunoştinţa Dior 
membrii ai Organizaţiei Muni­
cipala şi a suburbiilor că pe 
ziua de 0 Februbrie orele 1 0 
dim. sunt rugaţi a lua parte al 
o consfătuire la sediu' Clubului 
din Str. V. Golclrş, în legătură cu 
reorganizarea partidului. 
£ä* 
Aducem la cunoştinţa mem­
brilor şi prietenilor noştri, că 
începând de azi, clubul nostru 
din Str. [/. Goldiş este deschis. 
Dl V. Butariu, secretarul clu­
bului, se află în permanentă 
la Club, de dimineaţa până 
seara. Pentru orice informa-
ţiuni, în legătură cu alegerile 
parlamentare diu 2 Martie şi 
orice alte chestiuni ce intere­
sează partidul nostru, se pot 
adresa aci. 
Numărul telefonului nostru 
este 2 2 — 6 8 . 
Activitatea în judeţ 
d e D u m i n i c ă 3 0 i a n u a r i e a. c . 
Dl. Profesor Constantin 
Teodorescu secretarul gene­
ral al partidului însoţit de 
dl. avocat Augustin Lazăr 
au vizitat comunele din a-
propierea Aradului: Mân­
dru loc şi Cieir, ce alcâtuesc 
sectorul condus de primul, 
cu care ocazie s'au luat mă­
suri în vederea nouiei reor­
ganizări şi s'a făcut propa­
ganda în vederea alegerilor 
viitnare. 
•m. ä& 
Dl. Ion Lascu din Arad, s'a 
dpplasat cu trenul de 14'47 
din ziua de Sâmbătă, 29 Ia­
nuarie a- c în sectorul Târ-
nova condus de dl. Florian Po-
pescu înv. şi Taut sector con-
dăs de dsa. După o călătorie 
de vre-o 50 km, cu trenul şi 
câfiva cu căruţa, a luat con­
tact în Sârnova cu dl. Popescu 
Florian, şi de aici au luat la 
rând comunele respective (Sâm-
; bâtă şi Duminecă) mergând 
\ cu trăsura. Au pus bazele sis-
1 ternului de reorganizare lansat 
\ de conducere şi au luat mă-
\ suri de propagandă şi popula-
\ rizare a semnului nostru elec-
\ tor al. 
j Din cauza ploii de Sâmcătă 
i noaptea ce i-a surprins pe 
I drum dl. Lascu este azi puţin 
! bolnav. Ii dorim grabnică în-
Dl Ion Ungureanu s'a de­
plasat Sâmbătă 29 Ianuarie 
a. c. în sectorul Buteni con­
dus de dl profesor Ilie Ar­
delean care se găseşte bolnav. 
Dl Ungureanu a avut o 
consfătuire cu organizaţia din 
APEL LA CONŞTIINŢĂ 
Se apropie lupta decisivă, când trebue să hotărîm asupra soartei noasl\ 
Se apropie ziua de 2 Martie când trebue să alegem intre robie şi libertăţi 
între dictatură şi democraţie, între îngreunarea sau uşurarea vieţii muncitoreşti 
Isioi muncitorii, toţi ştim ce înseamnă dictatură. Dictatură înseamnŞ 
suprimarea libertăţilor cetăţeneşti, de a vorbi, a ţine adunări, interzicerii 
de a spune şi noi un cuvânt în conducerea Ţării noastre. Dictatură mŞ 
înseamnă şi desfiinţarea sindicatelor (forţa muncitorilor în lupta pentru ti 
vendicările profesionale) care atrage după sine scăderea salariului şi prn 
urmare un trai şi mai mizerabil. l 
Democraţia înseamnă libertatea absolută la ce are drept ornai \ 
cadrul legilor sociale şi ale ţării. Democraţia înseamnă că eşti socotit ca oii 
$i nici decum ca un biet cal de povară. Democraţia înseamnă uşurare* 
vieţii muncitoreşti, şi aplanarea diferendului între capital şi muncă pe baz 
dreptăţii. 
Pentru această demoo aţie luptă Partidul NaţionaPŢăranesc, care vrei 
ridicarea standardului de viaţă adevărată, nu cum a tăcut guvernul é 
faţă, reducând preţul sării cu 50 bani de pe urma căreia economiseşti /Si 
an 10 Lei, şi reducând preţul petrolului, unde faci o economie de 40] Lei>j 
an căci cu atât s'a ieftinit până la alegeri traiul. Pată de această ieftinire ss{ 
făcut o mulţime de şomeri, care atrage după sine o sigură scădere a salariului 
Partidul Naţional-Ţărănesc va realiza adevărata ieftinire a vieţii prit 
înfiinţarea cooperativelor, scăzând totodată şi jiumărul şomeriloi. 
Deci dacă voiţi democraţie votaţi semnul: 
G ii Mer le 
Cerem dreptate pentru muncitori I 
Semnalăm un caz foarte du­
reros pentru noi muncitorii, în­
tâmplat în săptămâna trecută, 
dar care se repetă mereu : 
Un grav bolnav de tubercu­
loză, din Aradul-Nou, care a 
şi stat 9 săptămâni în pat şi 
care era nevoit să vină la su-
pravizită, a fost în cel mai ti­
rât mod nedreptăţit. Bolnavul 
cerând internarea lui în spital 
dar care nu s'a efectuat ime­
diat- A primit doar nişte re­
cele de medicamente şi ducân-
du-se la farmacia Casei cer-
cuale pentru a primi medica­
mentele, aci, unul dintre far­
macişti, văzând că bolnavul 
nu adusese sticlele necesare, 
(căci nu ştim din a cui dispo­
ziţie recentă, bolnavul trebue 
să dea sticla pentru medica­
ment) s'a răstit la bietul su­
ferind cu un ton nu tocmai 
prietenesc, trimiţându-l acasă 
Buteni, la casa de sfat. Sâm­
bătă seara. Duminecă a fost 
în mijlocul sătenilor, la bise­
rica ortodoxă până la ora 11 
şi la biserica baptistă delà 
ora 11 pclnă la ora 12. Apoi 
a vizitat Banca populară din 
localitate şi a stat de vorbă 
din nou cu fruntaşi de ai or­
ganizaţiei în vederea nouei 
reorganizări şi luptei politice 
ce trebue organizate pentru 
alegerile parlamentare. 
Preşedintele organizaţiei d. 
Teodor Luştrea i-a dat pre­
ţioase informaţii şi sugestii 
în legătură cu activitatea 
noastră politică. 
după o sticlă de vreo 3 lei, cu 
toate că bolnavul i-a explicat 
că el a venit aici crezând că 
va fi internat imediat în spi­
tal, şi pentru aceasta nu adu­
se sticla cu sine, şi că nu mai 
poate merge acasă pe jos, şi 
la el ne mai având bani pen­
tru costul si idei. 
Nesimţirile fată de bolnavi 
— cum e şi cazul acesta — 
trebue să dispară odată şi pen­
tru totdeauna, că din aceşti 
bani se menţine această insti­
tuţie de ocrotire socială cu 
o mulţime de funcţionari în­
tre cari unii nu tocmai conştienţi 
Că dacă timp cât era sănătos res­
pectivul a putut plăti cotizat 
grea, în timpul cât este boln&l 
credem că ave drepfuí {a \ 
sticlă ce valorează doar 3 Je, s 
cu atât mai vârtos când es/ 
vorba de o aşa boală într'nô 
stadiu atât de înaintat încât à 
poate merge pe fos acasă ii 
birja costă vreo 30 lei. 
Protestăm energic împotriv 
acestei dispoziţiuni absurâ 
şi rugăm pe dl. Director S 
ordone ca şi pe mai départ-
farmacia să dea sticlele r.ec* 
sare bolnavilor ca prin aceasfr 
să evităm aceste confliefe ara' 
de dureroase pentru noi mui 
citorii. Un muncite. 
O plângere a muncitorilor d e l c 
Industria Textilă Arâdană 
CO S | " | Cinematograf de premiere Telefon 20—65 " Reprezentaţii: 5, 7.15 şi 9-15 
Reapare... Triumfătoare ! Glorioasă ! \ 
Cea mai mare actriţă a Europei I 
Paula Wessely î n Prima noapte 
cu extraordinarul RUDOLF FORSTER 
Mă bucură faptul că 
„Românul" în ultimul timp 
a început să-şi îndrepte a-
tentja spre durerile mase­
lor producătoare ale tarii, 
spre muncitorime. Răs­
punzând la apelul Dvs. a-
dresat către muncitori pen­
tru colaborare in această 
rubrică, ţin să vă comu­
nic şi eu una din dolean­
ţele noastre din „Fabrica 
de Textile arădană". 
Legislaţia muncitorea­
scă prevede că. fiecare 
muncitor, împlinind un 
an în serviciu, are drept 
la un concediu plătit de 
patron. Durata concediu­
lui, legea prevede în felul 
următor : Muncitorul cu 
o vechime în serviciu de­
là 1 an până la 3 ani pri­
meşte 7 zile anual, delà 
3 până la 5 ani 10 zile, 
delà 5 până la 10 ani 14 
zile, ş. a m- d. 
Dar iata cum caută pa­
tronul să ne r ăpească z 
cest drept 
Până în 1935 în fiecar 
an am fost coneeuuvp 1 
masă, şi pe urmă reai 
gajaţj ca muncitori nom 
Numai printr'o luptă coif 
secvenţă care am dus-' 
cu ajutorul sindicatuli 
! nostru profesional, ai 
izbutit să punem capi 
acestei metode josnici 
; Du toate acestea , nedre^ 
tatea în această chesty 
\ ne continuă încă până a?, 
prin faptul că, muncitor* 
cu o vechime de 10, li 
: sau 20 de ani nu p î Y m t s 
decât dublul salarului e 
chivalând cu câştigul rj 
I o săptămână. 
E de remarcat că, con, 
1 cediul nu ni se dă în tini 
; pul verii sau t o a m n a -
! conform prevederii legi i-
i ci în timpul Crăciunului 
T. B 
O muncitoară textilisi 
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